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quen, d'aquesr conjurir d'informacions, les dades de i'esrudi 
funcional i tecnolbgic de I'obrador de cerimica, complemen- 
tades anib iins dibuixos descriprius minuciosos i precisos. El 
tracramenr de la informacid en aquest primer apartar és enre- 
nedor, amb un ro divulgariu que permet una fiuida Iccrura, 
amb un bon suporr d'il.lustracions i a la vegada amb les obli- 
gades referkncies recniques en els punrs que en requereixen. 
El segun bloc del llibre 6s el cat&leg d'una selecció signi- 
ficariva de les peces que formen parr de I'obra dels Escaiola al 
llarg de gairebé dos-cerirs anys d'acrivitar reirissera. Actual- 
menr aquesr parrimoni moblc csti repartir entre el fons del 
MHS i diferenrs col.leccioris partictilars. En forma de fitxes 
es descriuen un roral de 54 objectes, degudament reprnduirs 
en color i agrupars segons crireris cronolbgics i, sobrctor, ri- 
polbgics: les produccions primeres de i'esrabliment original 
del Raval, les mesures del mercar de Sahadell (eren mesures 
de vi i porraven una marca de conrrasr especial, una ceba), 
les produccions rnés populars de cal Bolsós (rerrissa senzilla i 
casolana com gerres de sucre candi, tupins, plars i olles, can- 
rin, soperes ... ) i I'nbra rnés especialitzada de peces d'arqui- 
rectura ornamental (espiralls, capitells, mensules, balusrres, 
permbdols i fins i rnt cstitues, entre altres). 
Cobra &A. lioig deixa enrreveure una base documental 
i d'investigació prou sblida ja que el rreball, jusramenr pel 
seu pctir fnrmat, fa pensar que podria haver ringur una mate- 
rialització molr rnés generosa, exhaustiva i rica en marisos. 
Precisament, el fnrmat de la publicació ha condicionar el fet 
que hi hagi alguns aspecres que hagin quedar sense cap re- 
ferencia i que, segons el mcu parer, cal renir presenrs de cara 
a fururs estudis sobre aquest rema. 
En aquesr sentir, i en primer lloc, considero que encara 
resta avanpr en el coneixement de la qiiantitar, la qualitat i 
les caracteristiques de la producció rerrissera del Sahadell de 
i'epoca moderna en comparació arnb les produccinns terris- 
seres de la resta del Vallbs i de Barcelona. Amb I'aprnfundi- 
menr en el rreball arxivisric, també caldri analitzar, amb la 
cura adequada, quina relació es va establir enrre aquesta acri- 
virar preindusrrial i la formació de la vila moderna s i  6s que 
n'hi va haver-, en relació al crcixcment demogrific dcls scglcs 
XVII-XVIII i al procés de prnroindusrrialirzació del sector 
rkxtil sabadellenc 
A banda d'aquestes qüestions que molt probablement 
i'obra no pretenia analirzar, atesa la seva funció de divulgació 
general, el cert és que en I'edició del rrehall d'A. Roig s'ha 
rrobat a faltar una mínima proposra grifica de la tipologia de 
les produccions bisiques dels esrabliments rcrrisscrs deis Es- 
caiola: aruells domestia, ornamenrs d'arquirecrura, etc. 
Aquesra proposta, encara que fos esquemarica, hauria 
permks, a fucures investigacions i invesrigadors, disposar 
d'una eina de rreball comparativa p,er a I'elabnració d'esrudis 
similars. 
Finalment no podem obviar que en alguns aspectes for- 
m a l ~  de la publicació s'han derectat algunes deficikncies, me- 
nors, que amb una millar Cura de I'edició s'haurien resol1 &- 
rilment: algunes aurorics i procedkncies de les fotografies, 
errors d'inredineats en el rext, etc. 
Possiblemenr d'aqui a pocs anys Sabadell disposari 
d'una publicació molr rnés ambiciosa i sistematica sobre la 
histbria de la seva indúsrria artesanal rerrissera, la qual i'inves- 
tigador A. Roig ha sabut, amb aquesr llibre i amb altres recer- 
ques complemenriries que ha efecruat en els darrers anys, re- 
valorar de forma rigorosa i enrenedora per al públic general i 
també, cal rcconkixer-ho, per als especialistes. El rema s'ho 
mereix; Sabadcll, abans de ser una gran ciutar industrial rextil, 
també va ser, corn ho demostren aquestes investigacions i des- 
cobrimenrs, una vila rerrissera m011 importanr a la Catalunya 
preliroral. Corn el rnateix M. Burgubs cns explica a la seva pe- 
tira gran obra Estudis de terrisa.. ., «a Sabadelltenim una argi- 
ia quepermet escarnir totes ksformer», unes formes en les quais 
la recerca hisrbrica local encara ha d'aprofundir amb rnés tre- 
balls com el que aquí s'ha ressenyat. 
Finalmenr cal remarcar que i'edició del llibre ha estat el 
fruir de I'encomiable iniciativa de la familia Venrura, amb 
el supnrr d'iin grup de subscriptors parriculars, i que també 
ha rebut el suporr econbmic de la Fundació Caixa de Saba- 
del1 i de I'Ajunramenr de Sabadell. 
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El Mnseu d ' h t  de Sabadell ha prescnrat, cnrrc els 
mesos de serembre del 2000 i febrer del 2001, una exposició 
elaborada a partir dels interiors de la seva seu, la casa fabrica 
Turull, que per si mareixos són una excel.lent mosrra dels es- 
tils de vida de Sabadell a mirjan segle XIX. El Museu de Sa- 
badell havia anar recnllint i catalogant un conjunr d'objecres 
d'arts decoratives que, al costat d'un nombre prou elevat de cull la caralogació de les peces exposades seguint els ambirs 
présrecs particulars, s'han integrar en u n  discurs que té com a de I'exposició i va acompanyada de diversos articles que ens 
fil comú I'estudi de la vida quotidiana de la burgesia local a situen en el context. Jordi Calver, en primer Iloc, presenta u n  
I'ivoca isabelina. texr, asabadel1 a I'e~oca isabelina~. que situa el rema de I'ex- 
Les arts decoratives i aplicades han estat sovint deixades 
de banda en I'esmdi de la historia de I'arr i, de la mateixa ma- 
nera, han ocupat en els museus u n  espai al marge del discun 
esrilistic que es podia establir des de I'evolució de les anomena- 
des arts majon -sobretot I'esculmra i la pintura. indiscutibles 
proragonistes del planreiamenr museolbgic de molts dels mu- 
seiis actuals. L'estudi de la cultura material obre noves pers- 
pectives als hisroriadors, i als historiadon de I'art en particular, 
i integra metodes d'analisi procedents de I'antropologia o de 
noves disciplines com els estudis sobre la historia de les dones. 
D'aooesta manera. la historia és coocebuda des d'un vunt de 
vista interdisciplinari que es proposa, a més de coneixer o esni- 
diar els objectes, fer-los comprensibles a u n  públic inreressat. 
La comisshria de 
I'exposició, Rosa Creixell, 
és una bona coneixedora 
de les peces, ja que havia 
estat I'artífex de la caralo- 
gació de la col.lecció d'arts 
decoratives del Museu. El 
seu objectiu ha estat inte- 
grar els obiectes exposats 
en un discurs que ens in- 
trodueix en la vida i les 
histories dels seus prota- 
gonistes. L'exposició esta 
estructurada en ser imbits 
que ens permeten reviure 
la  vida dc la societat isabelina a partir d'uo recorregur pels ob- 
jectes i els ambienrs que acaba a .la carnbrau, centre de la priva- 
citat que caracteriaa la cul tua burgesa vuitcentista. El recorre- 
- 
gut de I'exposició acaba a les estanca de la ca.a Tumil. La 
remodelació que es va fer a l'habitatge amb moriu de la visita 
de la reina Isabel a Sabadell, el 28 de setembre de 1860, la qual 
va dinar a la casa Tumll, converteix el seu interior en una clara 
mostra dels gustos de I'epoca. El disseny i muntatge de Relluc 
és senzill i clarificador alhora: unifica els diversos h b i t s  amb 
una reproducció del paper de paret de la casa Turull i acaba 
amb un atrevit muntatge de 12 cadires en una graderia que ex- 
pliquen la influencia de les modes esrrangeres. 
Com a resulrat de I'exposició resrara u n  magnífic cata- 
Icg arnb u n  acurat disseny grhfic de Mariona García. que re- 
posició en el marc politic i social; Teresa M. Sala, a ~ A r t .  arti- 
fici i quoridianirat. L'entorn material de la societat vuitcentis- 
tan, fa un clarificador treball sobre el valor que prenen els 
objectes en la concepció de I'habitarge vuitcentista, i, en da- 
rrer Iloc, Rosa Creixell, a ~Estances privades. Salons públics. 
Sabadell, 1830-1870n, desenvolupa la tesi que ha donar lloc 
a I'exposició al mateix temps que fa un documentat estudi 
sobre la culmra material de la societat isabelina. Finalment, 
s'acompanya de diversos annexos que recullen documents di- 
versos, des d'inventaris port mortem i correspondencia a re- 
culls de premsa i ftagments vius de I'epoca que s'esmdia. 
El Museu d'Arr de Sabadell arnb aquesta exposició con- 
tinua fidel als objecrius de la seva política expositiva, docu- 
mentar els artisres i els moments clau de la histbria de I'art i 
la cultura de la ciutat. L'exposició Ctancerpriuader. Mobiliari 
i arts decoratives a Sabadrll, 1830-1870 destaca, a més, per 
I'originalitat del seu planrejament. Es una exposició que su- 
pera el marc local, ja que recull un seguit d'objectes d'ús 
comú a moltes altres ciurats catalanes i, com tal, lamenrem 
només que no  s'hagi inscrit en un circuir que permerés que 
Fos visitada en aitres ciutats catalanes. 
Ana FERN~NDEZ ~LVAREZ, El cemrntiri de Sant Nicolnu: 
lííftima resma urbana. Barcelona: Publicacions de  1'Aba- 
dia de Montserrat, 2000. 119 p. il. (Biblioteca Abat Oliva: 
serie il.lustrada; 17) 
Hi ha una bona raó per llegir el llibre de I'Ana Fernán- 
dez. la de passejar pel cementiri de Sant Nicolau podenr-hi 
apreciar moltes més coses de les que fins ara hi veiem. L'obra 
s'endinsa en la histbria d'un espai gaireb4 familiar, conegut 
de tors pero mol t  poc estudiat. 1 ho fa des d'una mirada po- 
liedrica: des de la hisrbria, I'art, la simbologia, la religió. El 
resultat és un llibre dens en informació, que aconsegueix fer- 
nos veure u n  espai quotidih des de la mirada de I'experr. 
El llibre s'estrucrura ai voltant de dos temes: la histbria 
i I'art. Esta formar per tres capitols, precedits d'un prbleg de 
la profesora Mana Paredes Baulida i d'un prefaci en que 
